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PRESENTACIÓN
Este volumen recoge un total de trece piezas que forman parte del 
corpus de loas cortesanas y sacramentales del Siglo de Oro, que es qui-
zá el menos conocido del género. En relación con la autoridad y el 
poder, hemos incluido aquí un manojo de textos que manifi estan, en 
variados niveles y dimensiones, este tipo de preocupaciones, textos que 
esperamos puedan contribuir a un mejor conocimiento y una mayor 
disponibilidad de estas obras, una de las modalidades más versátiles del 
teatro del Siglo de Oro. No pretendemos exactamente ediciones críticas 
—no, al menos, en todos los casos—, pero sí ofrecer unos textos fi ables y 
con un aparato de notas lo sufi cientemente amplio como para permitir 
una mejor comprensión de los mismos. Breves comentarios (sobre los 
autores y su contexto, datos de representación, esquemas argumentales, 
métrica, etc.) acompañan también a las ediciones de las diversas piezas. 
El volumen se abre con unas palabras preliminares de Ignacio Arellano 
dedicadas a «La loa, vehículo ideológico del poder». Luego, las trece loas 
se han ordenado para su presentación siguiendo un doble criterio que 
combina lo geográfi co y lo cronológico: van primero las loas penin-
sulares (Rojas Villandrando, Calderón de la Barca, Bances Candamo y 
Zamora), sigue una del ámbito sardo (Delitala y Castelví) y, por último, 
se añaden las loas americanas (Sor Juana, Llamosas y Peralta Barnuevo).
Queda por decir que la publicación de este libro forma parte de 
las actividades de investigación del Proyecto «Autoridad y poder en el 
teatro del Siglo de Oro. Estrategias, géneros, imágenes en la primera 
globalización» (FFI2014-52007-P), fi nanciado por el Ministerio de 
Industria, Economía y Competitividad del Gobierno de España, cuyo 
investigador principal es el Dr. Ignacio Arellano.
Carlos Mata Induráin
Barañáin, septiembre de 2017
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